「この雨の夜に羅生門の上で」考 ——古典の中なかの「羅生門」—— by 中川 眞二
「
こ
の
雨
の
夜
に
こ
の
羅
生
門
の
上
で
」
考
—
古
典
の
な
か
の
「
羅
生
門
」
—
芥
川
龍
之
介
の
『羅
生
門
』
は
、
高
校
一
年
生
の
定
番
教
材
で 
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
授 
業
実
践
例
に
つ
い
て
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
発
表
さ
れ
て
い
る
。
 
小
論
も
、
『羅
生
門
』
の
授
業
に
お
け
る
試
み
を
述
べ
る
も
の 
で
あ
り
、
古
典
作
品
に
お
い
て
「
羅
生
門
」
が
ど
の
よ
う
に
描
か 
れ
て
い
る
か
を
生
徒
た
ち
と
共
有
し
、
そ
れ
が
芥
川
龍
之
介
の 
『羅
生
門
』
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
考 
え
た
授
業
実
践
例
で
あ
る
。
『羅
生
門
』
の
授
業
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
意
味
段
落
に
分
け 
て
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
『新
編
国
語
総
合
』
(
東
京
書 
籍
，
国
総
三
三
二)
の
指
導
書
に
お
い
て
は
、
-
第
一
段
落
「
羅
生
門
と
下
人
が
置
か
れ
た
状
況(
羅
生
門
の
中 
川
眞 
二
下)
」
-
第
二
段
落
「
羅
生
門
の
は
し
ご
の
段
上
で
下
人
が
見
た
も
の 
(
は
し
ご
段)
」
，
第
三
段
落
「
羅
生
門
の
楼
上
に
お
け
る
下
人
と
老
婆
の
争
い 
老
婆
の
主
張
と
下
人
が
と
っ
た
行
動(
楼
の
上)
」 
，
第
四
段
落
「
羅
生
門
の
楼
上
に
残
さ
れ
た
老
婆
と
、
下
人
の 
行
方
(
楼
の
上)
」
と
、
下
人
が
い
る
場
所
ご
と
に
意
味
段
落
は
分
け
ら
れ
て
い
る
。
 
ま
た
、
『新
編
国
語
総
合 
改
訂
版
』
(
大
修
館
書
店
・
国
総
三
四 
七)
の
指
導
書
に
お
い
て
も' 
同
様
に
、
，
第
一
段
落
「
門
の
下
」
-
第
二
段
落
「
門
の
は
し
ご
」
，
第
三
段
落
「
門
の
上
」
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-
第
四
段
落
「
門
の
下
」
と
下
人
が
い
る
場
所
ご
と
に
四
つ
の
意
味
段
落
に
分
け
る
こ
と
が 
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
つ
の
場
所
そ
れ
ぞ
れ
で
下 
人
の
心
情
は
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
『羅
生
門
』
の
授
業
に
お
い
て
も
、
そ 
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
次
の
よ
う
な
フ
リ
ン
ト
を
用
い
た
。
現
代
文
授
業
課
題(
『羅
生
門
』)
(
)
組
(
)
番
名
前
(
① 
場
所
ー
 
ー
下
人
の
心
情
ー
 
ー
一
② 
場
所
ー
 
ー
下
人
の
心
情
ー
 
ー
一
③ 
場
所
ー
 
ー
下
人
の
心
情
一
一
④ 
羅
生
門
の
下
，
黒
洞
々
た
る
夜
下
人
の
行
方
は
誰
も
知
ら
な
い 
@
『羅
生
門
』
を
読
後
の?
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
つ
い
て
は
、①
「
羅
生
門
の
下
」
、②
 
「
羅
生
門
の
楼
に
つ
な
が
る
梯
子
の
上
段
」
，
「
羅
生
門
の
楼
の
上 
へ
出
る
、
幅
の
広
い
梯
子
の
中
段
」
，
「
梯
子
の
上
」
二
梯
子
の
途 
中
」
な
ど
、③
「
羅
生
門
の
楼
の
上
」
，
「
羅
生
門
の
上
」
と
、
先 
に
挙
げ
た
指
導
書
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
下
人
の
心
情
に
つ
い
て
は
、①
 
「
行
き
所
が
な
く
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。
」
、
「
京
都
の
町
が
衰 
微
や
空
模
様
な
ど
に
よ
り
感
傷
的
な
気
分
に
な
っ
て
い
る
。
」
な 
ど
の
な
か
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
「
生
き
る
た
め
に
は
盗
人
に 
な
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
勇
気
が
出
な
い
。
」
の 
よ
う
な
「
飢
え
死
に
し
な
い
た
め
に
は
盗
人
に
な
る
し
か
な
い
こ 
と
を
わ
か
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
勇
気
が
出
な
い
。
」
と
い
う
も 
の
で
あ
っ
た
。②
に
つ
い
て
は
、
「
楼
上
に
は
死
人
だ
け
だ
と
思 
っ
て
い
た
が
、
誰
か
が
火
を
と
も
し
て
い
る
の
で
恐
ろ
し
く
な
っ 
た
〇
」
、
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
」
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
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「
老
婆
に
対
す
る
憎
悪
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
、
「
未 
練
な
く
飢
え
死
に
を
選
ぶ
。
」
と
い
っ
た
「
正
義
感
」
に
燃
え
る 
下
人
の
心
情
を
述
べ
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。③
は
、
「
老
婆 
の
生
死
が
自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
憎
悪 
の
心
が
冷
め
、
安
ら
か
な
満
足
と
得
意
を
感
じ
た
。
」
、
「
老
婆
に 
対
す
る
憎
悪
を
侮
蔑
」
な
ど
と
と
も
に
、
「
生
き
る
た
め
に
は
何 
を
し
て
も
よ
い
。
」
、
「
盗
人
に
な
る
勇
気
が
生
ま
れ
た
。
」
、
「
飢
え 
死
に
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
」
と
、②
と
は
全
く
逆
の
心
情
へ
と 
変
わ
っ
て
い
る
。①
か
ら③
の
段
落
の
流
れ
を
図
示
す
る
と
、
① 
羅
生
門
の
下 
…
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
・
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
な
い
一
② 
羅
生
門
の
階
段
上
…
正
義
の
炎
を
燃
や
す
，
飢
え
死
に
を
選
ぶ
③
羅
生
門
の
上
…
盗
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で' 
②
か
ら③
の
心
情
が
大
き
く
変 
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
授
業
で
用
い 
た
プ
リ
ン
ト
の
「⑪
『羅
生
門
』
を
読
後
の?
」
に
お
い
て
も
、
「
『
下
人
』
の
考
え
の
変
化
が
早
す
ぎ
る
。
」
、
「
下
人
の
善
悪
に
対 
す
る
考
え
方
が
ど
う
し
て
急
に
変
化
し
た
の
か
。
」
、
「
ど
の
瞬
間 
に
下
人
の
悪
に
対
す
る
考
え
が
変
化
し
、
盗
む
と
い
う
行
動
を
起 
こ
し
た
の
か
。
」
な
ど
、
生
徒
た
ち
の
下
人
の
心
情
の
変
化
に
っ 
い
て
の
「?
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
正
義
感
に
燃
え
、
飢
え
死 
に
を
選
ぼ
う
と
考
え
て
い
た
下
人
が' 
羅
生
門
の
楼
上
で
は
一
八 
〇
度
変
化
し
て
盗
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
、
感
傷
的
な 
下
人
の
心
理
や
生
き
る
た
め
の
悪
は
許
さ
れ
る
と
い
う
老
婆
の
こ 
と
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
老
婆
の
論
理
」
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い 
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が' 
本
授
業
で
は
下
人
の
い
る
場
所
を
そ
の 
切
り
口
と
し
て
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
下
人
の
心
情
の
変
化
を 
考
え
る
方
便
と
し
て
、
『羅
生
門
』
中
の
次
の
文
が
手
掛
か
り
に 
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
い 
る
か
ら
は
、
ど
う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
。
し
か
し
下
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門 
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
だ 
け
で
既
に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
。
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繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
、
「
た
だ
の
者
で
は
な
い
」
人
が
「
許
す 
べ
か
ら
ざ
る
悪
」
を
行
う
「
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
上
」
と
は
ど
の 
よ
う
な
空
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
芥
川
以
前
、
羅
生
門
の
楼
上
は 
ど
う
い
う
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論 
文
は
、
『羅
生
門
』
に
先
立
つ
古
典
文
学
の
な
か
で
「
羅
生
門
」 
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
 
『羅
生
門
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
授
業
実
践
例 
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
習
者
は
、
現
代
文
と
古
典
両
方
の
作
品
を 
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
双
方
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と 
と
も
に
、
高
校
に
お
い
て
古
典
の
学
習
に
触
れ
る
き
っ
か
け
と
も 
な
る
の
で
あ
る
。
高
校
に
お
け
る
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
教
育 
課
程
部
会
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
た
「
国
語
ワ
ー 
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
取
り
ま
と
め
」
の
「
現
行
学
習 
指
導
要
領
の
成
果
と
課
題
」(
平
成
二
十
ハ
年
ハ
月
二
十
六
日)
に
お 
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
高
等
学
校
で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
言 
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、
依
然
と
し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授
業 
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授
業
改
善
に
取
り
組
む
必
要 
が
あ
る
。
ま
た
、
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
評
価
し
目
的
に
応
じ
て
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
か 
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
根
拠
に
基 
づ
い
て
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
、
国
語
の
語
彙
の
構
造
や
特 
徴
を
理
解
す
る
こ
と' 
古
典
に
対
す
る
学
羽
皇
息
欲
が
低
い
こ 
匕
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。(
傍
線
筆
者) 
〇
高
等
学
校
の
国
語
教
育
に
お
い
て
は
、
教
材
の
読
み
取
り 
が
指
導
の
中
心
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
国
語
に
よ
る
主
体
的 
な
表
現
等
が
重
視
さ
れ
た
授
業
が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
こ 
と' 
話
合
い
や
論
述
な
ど
の
「
話
す
こ
と
，
聞
く
こ
と
」' 
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
の
学
習
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い 
こ
と
、
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
じ
て
大
切
に
し 
て
き
倉
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の 
関
わ
り
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱. 
く
、
学
劇
欲
が
高
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
課
題
と
し
て
指 
摘
さ
れ
て
い
る
。(3
・
資
質
，
能
力
の
育
成
に
向
け
た
教
育
内 
容
の
改
善
・
充
実(
1
)
科
目
構
成
の
見
直
し)
(
傍
線
筆
者) 
と
あ
る
よ
う
に
、
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
さ
が
課
題
と
し 
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
平
成
三
〇
年
七
月
に
発
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表
さ
れ
た
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 
国
語
編
』
で
は
、
〇
国
語
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
上
代
か
ら 
近
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
現
代 
に
お
い
て
実
社
会
・
実
生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
後
者
と
関
わ
り
の
深
い
実
社 
会
・
実
生
活
に
お
け
る
言
語
に
よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
能
力 
を
育
成
す
る
科
目
「
現
代
の
国
語
」
と
、
前
者
と
関
わ
り
の 
深
い
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
が
育
ん
で
き
た
言
語
文
化
を
理 
解
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
く 
一
員
と
し
て
、
自
身
の
言
語 
に
よ
る
諸
活
動
に
生
か
す
能
力
を
育
成
す
る
科
目
「
言
語
文 
化
」
の
二
つ
の
科
目
を
、
全
て
の
高
校
生
が
履
修
す
る
共
通 
必
履
修
科
目
と
し
て
設
定
す
る
。(
傍
線
筆
者)
〇
共
通
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
は
、
上
代
(
万
葉
集
の 
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代)
か
シ
近
現
代
に
つ
な
が
る
我
が
国
の
言 
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目
と
し
て
、
「
知
識
.
技
能
」 
で
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」
を
中
心
と
し 
な
が
ら' 
そ
れ
以
外
の
各
事
項
も
含
み
、
「
思
考
力
，
判
断 
力
，
表
現
力
等
」
で
は
全
て
の
力
を
総
合
的
に
育
成
す
る
。
 
(
傍
線
筆
者)
一
方
、
「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
「
古
典
の 
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た
言
語
文 
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で 
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱
り 
学
習
意
欲 
が
高
ま
ら
な
い
」
と
い
う
課
題
を
踏
ま
え
、
特
に
こ
う
し
た 
課
題
が
、
古
曲
八
を
含
む
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
と
関 
係
が
深
い
こ
と
を
考
慮
し
、
上
代
か
ら
近
現
代
に
受
け
継
が 
れ
て
き
た
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目
と 
し
て
、
そ
の
目
標
及
び
内
容
の
整
合
を
図
っ
た
。(
傍
線
筆 
者)
と
あ
る
よ
う
に
、
「
上
代
(
万
葉
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代)
か
ら
近 
現
代
に
つ
な
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科 
目
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
必
修
科
目
で
あ
る
「
言
語
文
化
」
を
通 
し
て
、
「
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て 
き
た
言
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り 
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱
く
、
学
習
意 
欲
が
高
ま
ら
な
い
」
と
い
う
課
題
の
解
決
が
望
ま
れ
て
い
る
。
そ 
し
て
、
そ
の
方
便
と
し
て
、
同
じ
く
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 
解
説
国
語
編
』
に
お
い
て
、
-
〔思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
「8
読
む
こ
と
」
46
の
教
材
は
、
古
典
及
び
近
代
以
降
の
文
章
と
し
、
日
本
漢
文
、
 
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
な
ど
を
含
め
る
と
と
も
に
、
 
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
学
習
に
資
す
る
よ 
う
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
や
古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降 
の
文
章
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
に 
応
じ
て
、
伝
承
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
関
す
る
音
声
や
画
像
の 
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。(
傍
線 
筆
者)
と
、
「
言
語
文
化
」
教
材
と
し
て
「
古
典
」
以
外
に
、
「
近
代
以
降 
の
文
章
」
や
「
伝
承
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
関
す
る
音
声
や
画
像
」 
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
『羅
生
門
』
の
授
業
は
、
現
代
文 
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
が
、
古
典
(
言
語
文
化)
の
授
業
に 
資
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
時
に
「
現
代
文
」 
と
の
境
を
取
り
去
っ
た
「
国
語
」
の
授
業
実
践
の
例
と
な
る
と
考 
え
る
。
今
回
の
授
業
で
は
、
ク
ラ
ス
を
一
班
六
名
前
後
の
グ
ル
ー
プ
に 
分
け
、
各
班
に
図
書
館
や
イ
ン
タ
丨
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
「
羅 
生
門
」
や
「
羅
城
門
」
が
出
て
く
る
古
典
の
文
学
作
品
を
検
索
し
、
 
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
「
羅
生
門
」
や
「
羅
城
門
」
が
ど
の
よ
う
な 
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
よ
う
課
題
を
出
し
た
。
 
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
芥
川
が
舞
台
に
設
定
し
た
羅
生
門
の
楼
上
と
い
う
空
間
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が 
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
羅
生
門
の
楼
上
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
異
界
で
あ
る
と
い
う 
- 
3
 
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
論
文
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本 
授
業
で
の
試
み
は
そ
の
後
追
い
に
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
学
習
者 
が
古
典
作
品
に
接
す
る
機
会
を
持
ち
な
が
ら
、
芥
川
の
『羅
生 
門
』
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
各
班
に
よ
る
調
べ
学
習
の
結
果
、
『今
昔
物
語
集
』
，
『十
訓 
抄
』
，
謡
曲
『羅
生
門
』
・
『今
昔
百
鬼
拾
遺
』
と
い
っ
た
古
典
文 
学
作
品
に
お
い
て
「
羅
生
門
」
か
「
羅
城
門
」
が
登
場
す
る
こ
と 
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
羅
生
門
の
楼
上
と
い
う
空
間
の
描
か
れ
方
に
つ
い 
て
、
授
業
で
共
有
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
 
羅
生
門
(
羅
城
門)
が
登
場
す
る
古
典
文
学
作
品
の
ひ
と
つ
は
、
 
『羅
生
門
』
の
題
材
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『今
昔
物
語 
集
』
巻
一 
ー
九
第
一
ハ
話
「
羅
生
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」
で
あ 
る
。
『羅
生
門
』
と
本
話
と
の
比
較
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
授
業 
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
『羅
生
門
』
本
文
と
本
話 
と
の
相
違
点
等
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
学
習
の
端
緒
と 
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
回
の
授
業
で
は
、
 
下
人
を
盗
人
に
さ
せ
た
古
典
作
品
に
お
け
る
羅
生
門
の
楼
上
と
い
47
う
空
間
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
盗
み
を
す 
る
た
め
に
京
に
や
っ
て
き
た
男
は
あ
ま
り
に
人
通
り
が
多
い
の
で 
人
々
か
ら
姿
を
隠
す
た
め
に
羅
生
門
の
上
層
へ 
上
ろ
う
と
す
る
。
 
当
然
、
本
話
で
も
羅
生
門
の
楼
上(
上
層)
で
死
人
の
髪
を
抜
く 
「
嫗
」
が
登
場
す
る
。
山
城
ノ
方
ヨ
リ
人
共
ノ
数
来
タ
ル
音
ノ
シ
ケ
レ
バ
、
「
其
レ 
二
見
エ
ジ
」
ト
思
テ
、
門
ノ
上
層
二
和
ラ
搔
ッ
リ
登
タ
リ
ケ 
ル
ニ' 
見
レ
バ
、
火
鬍
ニ
燃
シ
タ
リ
。
盗
人
、
「
怪
」
ト
思 
テ
、
連
子
ヨ
リ
臨
ケ
レ
バ' 
若
キ
女
ノ
死
テ
臥
タ
ル
有
り
。
 
其
ノ
枕
上
ニ
火
ヲ
燃
シ
テ
、
年
極
ク
老
タ
ル
嫗
ノ
白
髪
白
キ 
ガ
、
其
ノ
死
人
ノ
枕
上
一
一
居
テ
、
死
人
ノ
髪
ヲ
カ
ナ
グ
リ
抜 
キ
取
ル
也
ケ
リ
。
盗
人
、
此
レ
ヲ
見
ル
ニ
、
心
モ
得
ネ
バ
、
 
「
此
レ
ハ
若
シ
鬼
ニ
ャ
有
ラ
ム
」
ト
思
テ
怖
ケ
レ
ド
モ
、
 
「
若
シ
死
人
ニ
テ
モ
ゾ
有
ル
。
恐
シ
テ
試
厶
」
ト
思
テ
、
和 
ラ
戸
ヲ
開
テ
、
刀
ヲ
抜
テ
、
「
己
ハ
己
ハ
」
ト
云
テ
走
り
寄
~4)
ケ
レ
バ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
盗
人
は
死
人
か
ら
髪
を
抜
く
老
婆
の
様 
子
を
見
て
、
「
此
レ
ハ
若
シ
鬼
ニ
ャ
有
ラ
ム
」
と
思
っ
て
い
る
こ 
と
で
あ
る
。
羅
城
門
の
楼
上
に
は
「
鬼
」
が
い
る
可
能
性
が
述
べ 
ら
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
然
テ
其
ノ
上
ノ
層
ニ
ハ' 
死
人
ノ
骸
骨
ゾ
多
カ
リ
ケ
ル
。
死
タ
ル
人
ノ
葬
ナ
ド
否
為
ヌ
ヲ
バ
、
此
ノ
門
ノ
上
一
ー
ゾ
置
ケ
ル
。
 
と
『
羅
生
門
』
同
様
、
羅
城
門
の
楼
上
が
弔
わ
れ
る
こ
と
の
な
い 
死
体
の
置
き
場
所
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し 
た
が
っ
て
、
羅
城
門
の
楼
上
は
、
死
体
の
捨
て
場
所
で
あ
る
と
同 
時
に
、
「
鬼
」
が
住
む
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
『今
昔
物
語
集
』
に
は
も
う
ひ
と
つ
羅
城
門
が
登
場 
す
る
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
ー 
ー
四
「
玄
象
琵
琶
為
鬼
被
取
語 
第
二
四
」
で
あ
る
。
村
上
天
皇
の
時
代
に
玄
象
と
い
う
琵
琶
が
盗 
ま
れ
た
が
、
あ
る
夜
源
博
雅
が
弾
音
を
た
ど
っ
て
い
く
と
羅
城
門 
に
た
ど
り
着
き
、
楼
上
の
鬼
か
ら
玄
象
を
返
し
て
も
ら
う
と
い
う 
話
で
あ
る
。
宿
直
中
の
源
博
雅
は
、
南
方
に
玄
象
の
弾
音
を
聞
く
。
 
人
皆
静
ナ
ル
後
二
、
博
雅
清
涼
殿
ニ
シ
テ
聞
ケ
ル
ニ' 
南
ノ 
方
二
当
テ
、
彼
ノ
玄
象
ヲ
弾
ク
音
有
り
。(
中
略)
返
々
驚 
キ
怪
ム
デ
、
人
ニ
モ
不
告
シ
テ
、
禰
姿
ニ
テ
、
ロ
ハ
ー
人
沓
許 
ヲ
履
テ
、
小
舎
人
童
一
人
ヲ
具
シ
テ
、
衛
門
ノ
陣
ヲ
出
テ
、
 
南
様
ニ
行
ク
ニ' 
尚
南
二
此
音
有
り
。(
中
略)
「
近
キ
ニ
コ 
ソ
有
ヶ
レ
」
ト
思
テ
行
ク
ニ
、
朱
雀
門
二
至
ヌ
。
尚
同
ジ
様 
二
南
ニ
聞
ユ
。
然
レ
バ
、
朱
雀
ノ
大
路
ヲ
南-
一
向
テ
行
ク
。
 
(
中
略)
急
ギ
行
テ
楼
観
ニ
至
り
着
キ
聞
ク
ニ
、
尚
南
ニ
糸 
近
ク
聞
ユ
。
然
レ
バ' 
尚
南
ニ
行
二
、
既
ニ
羅
城
門
ニ
至
ヌ
。
 
門
-
一
下
ニ
立
テ
聞
ク
ニ
、
門
ノ
上
ノ
層
二
玄
象
ヲ
弾
也
ヶ
48
リ
。
博
雅' 
此
ヲ
聞
ク
ニ
、
奇
異
ク
思
テ
、
「
此
ハ
人
ノ
弾 
ニ
ハ
非
ジ
。
定
メ
テ
鬼
ナ
ド
ノ
弾
ク
コ
ソ
ハ
有
ラ
メ
」
ト
思 
程
二
、
弾
止
ヌ
。
暫
ク
有
テ
亦
弾
ク
。
其
ノ
時
二
、
博
雅
ノ 
云
ク
、
「
此
誰
ガ
弾
給
フ
ゾ
。
玄
象
日
来
失
セ
テ
、
天
皇
求 
メ
尋
サ
セ
給
フ
間
、
今
夜
清
涼
殿
ニ
シ
テ
聞
ク
ニ
、
南
ノ
方 
二
此
音
有
り
。
仍
テ
尋
ネ
来
レ
ル
也
」
卜
。(
中
略)
然
レ 
バ' 
博
雅
恐
レ
乍
ラ
此
ヲ
取
テ
内
二
返
り
参
テ
、
此
由
ヲ
奏 
シ
テ
、
玄
象
ヲ
奉
タ
リ
ケ
レ
バ
、
天
皇
極
ク
感
ゼ
サ
セ
給
テ
、
 
「
鬼
ノ
取
リ
タ
リ
ケ
ル
也
」
ト
ナ
ム
被
仰
ケ
ル
。
此
ヲ
聞
ク 
人
、
皆
博
雅
ヲ
ナ
ム
讃
ケ
ル
。
「
門
ノ
上
ノ
層
」
に
「
玄
象
」
の
弾
音
を
聞
い
た
博
雅
は
、
「
此 
ハ
人
ノ
弾
ニ
ハ
非
ジ
。
定
メ
テ
鬼
ナ
ド
ノ
弾
ク
コ
ソ
八
有
ラ
メ
」 
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
玄
象
を
受
け
取
っ
た
村
上
天
皇
も
、
「
鬼 
ノ
取
リ
タ
リ
ケ
ル
也
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
夜
、
羅 
城
門
の
楼
上
で
玄
象
を
弾
い
て
い
た
の
は
「
鬼
」
だ
と
い
う
こ
と 
に
な
る
。
『羅
生
門
』
の
題
材
と
な
っ
た
前
例
同
様
、
羅
城
門
の 
楼
上
に
は
「
鬼
」
の
存
在
が
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
説
話 
で
は
「
夜
」
と
い
う
要
素
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
『今
昔
物
語
集
』 
の
二
つ
の
話
か
ら
、
「
夜
の
羅
城
門
の
上
」
は
「
鬼
」
の
棲
む
空 
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
生
徒
た
ち
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
羅
城
門
が
登
場
す
る
作
品
と
し
て
、
次
に
生
徒
た
ち
が
選
ん
だ
の
が
『十
訓
抄
』
で
あ
る
。
十
ノ
六
「
都
良
香
、
竹
生
島
吟
詠
」 
の
な
か
に
「
羅
城
門
」
が
登
場
す
る
。
以
下
、
該
当
部
分
を
挙
げ 
る
。
同
人' 
羅
城
門
を
過
ぐ
と
て
、
気
霽
風
梳
新
柳
髪 
と
詠
じ
た
り
け
れ
ば' 
楼
上
に
声
あ
り
て
、
氷
消
波
洗
旧
苔
鬚
と
付
け
た
り
け
り
。
良
香
、
菅
丞
相
の
御
前
に
て' 
こ
の
詩 
を
自
嘆
し
申
し
け
れ
ば
、
「
下
の
句
は
鬼
の
詞
な
り-
と
ぞ
(5) 
仰
せ
ら
れ
け
る
。
 
文
中
の
「
同
人
」
は
、
「
都
良
香
」
で
あ
る
。
都
良
香
が
羅
城
門 
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
と
き
に
詠
ん
だ
句
に
対
し
て
、
羅
城
門
の
楼 
上
か
ら
「
氷
消
波
洗
旧
苔
鬚
」
と
い
う
句
が
返
さ
れ
た
。
そ
の
句 
に
対
し
て
、
菅
原
道
真
が
「
下
の
句
は
鬼
の
詞
な
り
」
と
お
っ
し 
や
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
か
ら
も
、
羅
城
門
の
楼
上 
に
は
「
鬼
」
の
存
在
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
『羅 
生
門
』
の
学
習
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
こ
の
『十
訓
抄
』
の 
話
を
読
む
際
に
生
徒
た
ち
は
、
気
霽
風
梳
レ
新
柳
髪(
気
霽
れ
て
は
風
新
柳
の
髪
を
梳
る) 
氷
消
波
洗
レ
旧
苔
鬚(
氷
消
え
て
は
波
旧
苔
の
鬚
を
洗
ふ) 
と
い
う
漢
詩
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
漢
文
の
学
習
に
つ
い
て
49
は
、
古
典
の
授
業
の
な
か
で
も
な
か
な
か
時
間
を
取
れ
て
い
な
い 
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
漢
詩
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き 
た
の
は
貴
重
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
謡
曲
『羅
生
門
』
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
古 
典
の
な
か
で
「
羅
生
門
」
と
い
う
表
記
が
さ
れ
る
の
は
、
謡
曲 
『羅
生
門
』
と
そ
の
謡
曲
『羅
生
門
』
を
下
敷
き
に
し
て
芭
蕉
が 
詠
ん
だ
発
句
「
荻
の
穂
や
頭
を
つ
か
む
羅
生
門
」
く
ら
い
か
も
し 
れ
な
い
。
渡
辺
綱
が
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
す
話
と
し
て
有
名
で
あ 
る
が
、
こ
の
謡
曲
『羅
生
門
』
に
お
い
て
、
「
夜
」
の
羅
生
門
に 
「
雨
」
と
い
う
要
素
か
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
頼
光
さ
て
こ
の
頃
都
に
珍
ら
し
き
こ
と
は
候
は
ぬ
か 
保
昌
さ
ん
候
ふ
こ
の
頃
都
に
不
思
議
な
る
こ
と
を
申
し
候
、
 
九
条
の
羅
生
門
に
こ
そ
鬼
神
の
住
ん
で
、
暮
る
れ
ば 
人
の
通
ら
ぬ
と
こ
そ
申
し
候
へ
(
中
略)
地 
春
雨
の
、
音
も
頻
り
に
更
く
る
夜
の
、
音
も
頻
り
に
更 
く
る
夜
の' 
鐘
も
聞
ゆ
る
暁
に' 
東
寺
の
前
を
う
ち
過 
ぎ
て
、
九
条
表
に
う
っ
て
出
で
、
羅
生
門
を
見
渡
せ
ば
、
 
も
の
す
さ
ま
じ
く
雨
落
ち
て
、
俄
か
に
吹
き
来
る
風
の 
音
に
、
駒
も
進
ま
ず
高
い
な
な
き
し
、
身
震
ひ
し
て
こ 
そ
立
っ
た
り
け
れ
地 
そ
の
時
馬
を
、
乗
り
放
し
、
そ
の
時
馬
を
、
乗
り
放
し
、
 
羅
生
門
の
、
石
壇
へ
上
が
り
、
し
る
し
の
札
を
、
取
り 
出
だ
し
、
壇
上
に
立
て
置
き
、
帰
ら
ん
と
す
る
に
、
う 
し
ろ
よ
り
兜
の
鍰
を
つ
か
ん
で' 
引
き
留
め
け
れ
ば
、
 
す
は
や
鬼
神
と' 
太
刀
抜
き
持
っ
て
、
斬
ら
ん
と
す
る 
に
、
取
り
た
る
兜
の
、
緒
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
、
覚
え
ず 
壇
よ
り' 
飛
び
下
り
た
り
。
地 
か
く
て
鬼
神
は
、
怒
り
を
な
し
て
、
か
く
て
鬼
神
は
、
 
怒
り
を
な
し
て
、
持
ち
た
る
兜
を
、
か
っ
ぱ
と
投
げ
捨 
て
、
そ
の
丈
皐
門
の
、
軒
に
等
し
く'
両
眼
月
日
の
、
 
ご
と
く
に
て
、
綱
を
に
ら
ん
で
、
立
っ
た
り
け
り
。
 
保
昌
か
ら
羅
生
門
に
鬼
神
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
聞
い
た
渡
辺
綱 
は
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
春
雨
の
降
る
夜
、
羅
生
門
へ
向
か 
い
、
そ
こ
で
鬼
神
と
遭
遇
す
る
。
季
節
は
「
春
」
と
芥
川
の
『羅 
生
門
』
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
謡
曲
『羅
生
門
』
に
お
い
て
、
 
「
雨
」
と
い
ゝ
つ
フ
ァ
ク
タ
—
か
加
わ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
お 
い
て
、
「
雨
の
夜
の
羅
生
門(
の
上)
」
と
い
う
空
間
が
完
成
す
る 
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間
は
、
「
鬼
」
が
棲
む
空
間
だ 
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
永
一
〇
年
(
一
七
ハ
一)
年
に
刊
行
さ
れ
た
鳥
山 
石
燕
の
妖
怪
画
集
『今
昔
百
鬼
拾
遺
』
に
は
、
50
羅
城
門
鬼
都
良
香
ら
ぜ
う
も
ん
を
過
て
一
句
を
吟
じ
て
日
く
、
気
霽
風
梳
新
柳
髪 
と
そ
の
時
鬼
神
一
句
を
つ
ぎ
て
い
は
く
、
氷
消
波
洗
旧
苔
鬚
後
渡
辺
綱
が
た
め
に̂
を
き
ら
れ
か
ら
き
め
見
た
る
も
こ
の 
(7)
鬼
神
に
ゃ
。
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
『十
訓
抄
』
や
謡
曲
『羅
生 
門
』
の
内
容
と
と
も
に
「
羅
生
門
鬼
」
と
い
う
妖
怪
の
画
が
描
か 
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
は
「
羅
生
門"
鬼
の
住
処
」 
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
水
本
授
業
に
お
い
て
、
「
羅
生
門
」
か
「
羅
城
門
」
が
登
場
す
る 
作
品
と
し
て
各
班
が
調
べ
だ
し
た
『今
昔
物
語
集
』,
『十
訓 
抄
』
・
謡
曲
『羅
生
門
』
・
『今
昔
百
鬼
拾
遺
』
と
い
っ
た
古
典
文 
学
作
品
の
本
文
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
な
か
で
、
羅
生
門
，
羅
城 
門
に
「
鬼
」
厶
夜
」
，
「
雨
」
と
い
っ
た
要
素
が
順
次
加
わ
り
な
が 
ら
、
「
雨
の
夜
の
羅
生
門(
の
上)
」
と
い
う
空
間
が
で
き
あ
が
っ 
て
い
っ
た
こ
と
が
共
有
で
き
た
。
芥
川
龍
之
介
が
舞
台
に
設
定
し 
た
「
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
上
」
は
、
「
鬼
」
が
棲
む
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
 
そ
れ
は
、
『羅
生
門
』
を
読
む
と
き
に
ど
の
よ
う
な
意 
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
「
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
上
」 
に
は
「
鬼
」
が
棲
む
空
間
と
い
う
こ
と
が
、
下
人
の
心
情
の
変
化 
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
各
班
で
話
し
合
う
よ
う 
課
題
を
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は' 
授
業
で
用
い
た
プ
リ
ン
ト
の 
「<
0
『羅
生
門
』
を
読
後
の?
」
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
た 
「
『
下
人
』
の
考
え
の
変
化
が
早
す
ぎ
る
。
」
、
「
下
人
の
善
悪
に
対 
す
る
考
え
方
が
ど
う
し
て
急
に
変
化
し
た
の
か
。
」
、
「
ど
の
瞬
間 
に
下
人
の
悪
に
対
す
る
考
え
が
変
化
し
、
盗
む
と
い
う
行
動
を
起 
こ
し
た
の
か
。
」
な
ど
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
端
緒
に
な
る
の 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
班
か
ら
出
た
意
見
は
概
ね
、
 
，
「
鬼
が
棲
む
空
間
」
で
あ
る
楼
上
に
上
が
っ
た
こ
と
で
、
下 
人
は
正
義
感
を
失
い
、
盗
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な 
い
か
。
，
「
老
婆
の
論
理
」
は
「
鬼
の
論
理
」
で' 
そ
の
論
理
に
触
れ 
た
こ
と
で
下
人
の
内
面
も
「
鬼
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で 
は
な
い
か
。
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
鬼
」
が
棲
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ 
た
「
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
上
」
に
場
面
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
空
間 
に
身
を
置
い
た
こ
と
で
下
人
の
心
情
が
大
き
く
変
化
し
た
と
考
え
51
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
が
、
今
回
行
っ
た
『羅
生
門
』
の
授
業
に
お
い
て
の
試
み 
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
古
典
作
品
に
お
い
て
「
羅
生
門
」
の
描
か 
れ
方
を
生
徒
た
ち
と
共
有
し
、
そ
れ
が 
总
維
生
門
』
の
読
み
に
ど 
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
考
え
た
。
そ
の
な
か
で
、
生
徒
た
ち
は 
『羅
生
門
』
の
「
読
み
」
を
深
め
る
と
と
も
に
、
古
典
に
つ
い
て 
触
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
古
典
の
学
習
に
お
い
て
は
文
法
の
学
習 
も
重
要
で
あ
る
が
、
作
品
世
界
に
触
れ
る
な
か
で
関
心
を
持
つ
こ 
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
今
回
の
試 
み
は
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
X
，
最
後
に
、
『羅
生
門
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
も
、
少
し 
書
き
添
え
て
お
く
。
芥
川
龍
之
介
の
作
品
で
は
し
ば
し
ば
「
鬼
」 
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
『俊
寛
』
と 
『
二
人
小
町
』
の
本
文
を
次
に
挙
げ
る
。
『俊
寛
』
(
大
正
ー
一
年) 
に
は
、お
れ
は
そ
う
思
う
た
ら' 
今
で
も
不
思
議
な
気
が
す
る
く
ら 
い
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
罵
詈
讒
謗
が
、
口
を
衝
い
て
溢
れ
て 
来
た
。
も
っ
と
も
お
れ
の
使
っ
た
の
は
、
京
童
の
云
う
悪
口 
で
は
な
い
。
ハ
万
法
蔵
十
二
部
経
中
の
悪
鬼
羅
刹
の
名
前
ば
(8) 
か
り
、
矢
つ
ぎ
早
に
浴
び
せ
た
の
じ
ゃ
。(
傍
線
筆
者)
そ
し
て
、
『
二
人
小
町
』
(
大
正
一
二
年)
に
は
、
 
小
町
あ
な
た
は
鬼
で
す
。
羅
刹
で
す
。
わ
た
し
が
死
ね
ば 
少
将
も
死
に
ま
す
。
少
将
の
胤
の
子
供
も
死
に
ま
す
。
(9) 
三
人
と
も
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。(
傍
線
筆 
者) 
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
で
は
「
鬼
」
と
「
羅
刹
」
が 
併
記
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
の
な
か
で
は
「
鬼
"
羅
刹
」
で
あ
っ
た 
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
『羅
生
門
』
と
い
う
作 
品
名
は
「
鬼
が
生
ま
れ
る
門
」
も
し
く
は
「
鬼
に
生
る
門
」
、
つ 
ま
り
、
「
羅
刹
が
生
ま
れ
る
門
」
、
「
羅
刹
に
生
る
門
」
と
い
う
意 
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
々
性 
急
な
結
論
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
今
回
の
試
み
を
通
し
て
生 
徒
た
ち
か
ら
出
さ
れ
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
註
(1) 
『羅
生
門
』
の
本
文
は
、
『新
編
国
語
総
合
』(
東
京
書
籍
・
国 
総
三
三
二)
に
よ
る
。
(2) 
教
育
課
程
部
会
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議 
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て(
報
告)
」(
平
成
二
ハ
年
ハ
月
二
六 
日)
に
は' 
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
に
、
古
典
(
古
文
や
漢
文)
だ
け
で
な
く
、
古
典
に
関
52
わ
る
近
現
代
の
文
章
を
通
じ
て
、
言
語
文
化
を
言
葉
の
働
き 
や
役
割
に
着
目
し
な
が
ら
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で 
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
育
成
す
る
指
導
が
な
さ
れ
る 
よ
う
、
示
し
方
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
古
典 
や
近
現
代
の
文
章
に
お
い
て
、
言
葉
を
対
象
化
す
る
こ
と
を 
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
わ
り
を
理
解 
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
、
言
語
文
化
の
一
つ
の
側
面
と 
し
て
扱
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
指
導
に
お
い
て
ば
、
 
文
語
文
法
の
指
導
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意 
す
る
必
要
が
あ
る
。(
《
高
等
学
校
国
語
科
の
科
目
構
成
》) 
(
傍
線
筆
者)
〇
高
等
学
校
の
科
目
構
成
の
見
直
し
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ 
れ
の
科
目
の
趣
旨
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
教
材
の
在
り
方
を 
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ 
に
お
い
て
は
、
特
に
「
言
語
文
化(
仮
称)
」
は
、
古
典
と 
近
現
代
の
文
章
の
両
方
を
教
材
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
我
が 
国
の
言
語
文
化
へ 
の
理
解
を
医
る
科
目
と
す
る
こ
と
や
、
絵 
巻
物
の
よ
う
な
絵
画
的
資
料
が
「
言
語
文
化(
仮
称)
」
や 
「古
典
探
究(
仮
称)
」
に
お
い
て
読
む
対
象
と
な
り
得
る 
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。(4
・
学
習
・
指 
導
の
充
実
や
教
材
の
充
実 (
3
)
教
材
の
在
り
方)
(
傍
線 
筆
者)
ま
た
、
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
の
取
り
ま 
と
め
に
つ
い
て(
報
告)
」
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め(
素
案)
」 
(
平
成
二
ハ
年
ハ
月
一
日 
教
育
課
程
部
会
教
育
課
程
企
画
特
別 
部
会)
で
は
「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い 
る
。
上
代
(
万
葉
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代)
か
ら
近
現
代
に
つ
な
が 
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目 
〇
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
が
育
ん
で
き
た
言
語
文
化
を
理
解
し
、
 
こ
れ
を
継
承
し
て
い
く 
一
員
と
し
て
、
自
身
の
言
語
に
よ
る
諸
活 
動
に
生
か
す
能
力
の
育
成
〇
古
典(
古
文
・
漢
文)
だ
け
で
な
く
、
古
典
に
関
わ
る
近
現
代 
の
文
章̂
^
じ
て
、
言
語
文
化
を
、
言
葉
の
働
き
や
役
割
に
着
目 
し
な
が
ら
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
か
す
こ
と
の
で
き 
る
能
力
の
育
成(
傍
線
筆
者)
(3) 
島
津
久
基
『羅
生
門
の
鬼
』(
東
洋
文
庫
269
・
平
凡
社
一
九 
七
五
年)
，
長
野
甞
一
『古
典
と
近
代
作
家
—
芥
川
龍
之
介
』
(
有
精
堂
出
版
一
九
六
七
年)
・
志
村
有
弘
『羅
城
門
の
怪 
異
界
往
来
伝
奇
譚
』(
角
川
選
書
一
ー
〇
〇
四
年)
・
平
岡
敏
夫 
「
雨
の
夜
の
異
空
間
—
「
羅
生
門
」
再
読
—
」(
『国
語
教
育
評 
論
』
第
四
集
・
明
治
図
書
一
九
ハ
五
年)
・
「
羅
生
門
」
の
異
空 
間
(
『日
本
の
文
学
』
第
一
集
，
有
精
堂
出
版
一
九
ハ
七
年) 
な
ど
が
あ
る
。
(4) 
『今
昔
物
語
集
』
の
本
文
は
、
『日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
二 
三
・
二
四(
小
学
館
一
九
七
四
・
一
九
七
六
年)
に
よ
る
。
(5) 
『十
訓
抄
』
の
本
文
は
、
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
五 
一(
小
学
館
一
九
九
七
年)
に
よ
る
。
(6) 
『羅
生
門
』
の
本
文
は
、
『日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
一
(
岩
波
53
書
店
一
九
六
三
年)
に
よ
る
。
(7) 
『今
昔
百
鬼
拾
遺
』
の
本
文
は
、
『画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』 
(
角
川
文
庫
ソ
フ
ィ
ア
ー
ー
〇
〇
五
年)
に
よ
る
。
(
0
0
)  
『俊
寛
』
の
本
文
は
、
『芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
四
巻(
ち
く
ま 
文
庫
一
九
ハ
七
年)
に
よ
る
。
(9) 
『
二
人
小
町
』
の
本
文
は
、
『芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
五
巻(
ち 
く
ま
文
庫
一
九
ハ
七
年)
に
よ
る
。
(
本
学
准
教
授)
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